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BAB 6  
PENUTUP 
 Bab ini merupakan penjelasan kesimpulan dari 
seluruh bab dan saran untuk pengembangan sistem 
kedepannya. 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis, desain, implementasi perangkat 
lunak dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 
ditarik kesimpulan dari Tugas Akhir ini yaitu: 
1. Aplikasi peringkas dokumen dengan Maximum Marginal 
Relevance dengan klustering telah berhasil dibuat. 
2. Metode Maximum Marginal Relevance mampu meringkas 
dokumen-dokumen yang lebih baik disbanding dengan 
aplikasi peringkas yang menggunakan metode sentence 
scoring. 
 
6.2 Saran 
Dari proses analisis, perancangan, implementasi hingga 
penggujian sistem pada pembuatan Tugas Akhir, didapatkan 
beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut dari 
perangkat lunak CLUSUM, yaitu : 
1. Aplikasi CLUSUM dapat dikembangkan untuk pemrosesan 
peringkasan yang lebih cepat dengan algoritma yang 
lebih efisien, sehingga pengguna tidak perlu menunggu 
terlalu lama untuk membaca ringkasan. 
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